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El Fons Cuyàs
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
Fons fotogràfic incorporat a la Cartoteca al mes de novembre de 1988, iniciat per Narcís Cuyàs i Parera 
(vilafranca del Penedès 1881-Barcelona 1953) que s'establí com a fotògraf a Barcelona el 1899. Amb els anys 
va reunir un important arxiu de fotografies fetes per ell mateix sobre vistes de pobles i ciutats, tradicions i 
monuments referits a l'àmbit dels Països catalans. la tasca fou continuada pels seus fills Enric Cuyàs i Prat 
(Barcelona 1910-1989) i Narcís Cuyàs i Prat (Barcelona 1920-1995).
El fons està format per més de 12.000 negatius en blanc i negre i consta de dues parts ben diferenciades:
Fotografies de paisatges: cobreix pobles de tota Catalunya i zones de les illes Balears, País valencià, Aragó 
i Catalunya Nord. 
Fotografies temàtiques sobre: cultura popular (folklore: gegants i nans, tradicions i balls; santoral: imatges 
de Sant Jordi, verges i altres sants); transports (carrilet, ferrocarril, tramvies, autobusos i carros) i un seguit 
de temes diversos (aspecte humà, natura, regne vegetal, zoologia, arquitectura, escultura i pintura).
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